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La presenta investigación titulada “Control interno de inventario y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C, Yurimaguas 2017”. Tuvo como objetivo 
general determinar la incidencia del control interno de inventario en la rentabilidad de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. El tipo de investigación fue aplicada 
de nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental, cuya muestra estuvo 
conformada por el área de inventarios, es decir por 03 trabajadores y el acervo documentario 
correspondiente a los inventarios, así como los estados financieros de la empresa Consorcio 
de Paz S.A.C., asimismo presenta como hipótesis la siguiente respuesta: El control interno 
de inventarios incide de manera negativa directa y significativamente en la rentabilidad de 
la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017.Llegando a concluir que las 
actividades de control interno de inventarios eran desarrolladas de manera regular en un 
48%, asimismo se evidencia que el 67% de las actividades no son cumplidas por los 
colaboradores y el 33% si lo son, generando de este modo ciertas deficiencias que 
repercutieron de manera negativa en la rentabilidad de la empresa, por lo tanto se acepta la 
hipótesis de la investigación que señala que el control interno de inventarios incide de 
manera negativa directa y significativamente en la rentabilidad de la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
 

















The research entitled "Internal control of inventory and its impact on the profitability of the 
company Consorcio de Paz S.A.C, Yurimaguas 2017". Its general objective was to determine 
the incidence of internal inventory control on the profitability of the company Consorcio de 
Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. The type of research was applied at the descriptive 
correlational level with a non-experimental design, whose sample consisted of the area of 
inventories, that is to say for 03 workers and the documentary collection corresponding to 
the inventories, as well as the financial statements of the company Consorcio de Paz S.A.C., 
also presents as hypothesis the following answer: The internal control of inventories has a 
direct and significant negative impact on the profitability of the company Consorcio de Paz 
S.A.C., Yurimaguas, 2017. Concluding that the activities of internal control of inventories 
were regularly developed by 48%, it is also evident that 67% of the activities are not fulfilled 
by the collaborators and 33% if they are, generating in this way certain deficiencies that 
impact they negatively affected the profitability of the company, therefore, the research 
hypothesis is accepted that indicates that the internal control of inventories has a direct and 
significant negative impact on the profitability of the company Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017 . 
 
















A nivel mundial se ve gran presencia de las empresas, pues resultan ser una de las 
fuentes de empleo, asimismo colaboran en el crecimiento y desarrollo de toda una 
nación, donde el objetivo principal de todas estas empresas en mantenerse en el tiempo, 
ello mediante diversas prácticas eficientes, tal es el caso de las grandes empresas 
existentes, una de las principales actividades que asegura el crecimiento y solvencia de 
toda empresa es el adecuado manejo de los recursos que posee. En el caso 
latinoamericano muchas de las empresas no sobreviven en el tiempo ello de acuerdo a 
América Economía (2017) debido a  que muchas de estas no controlan sus 
inventarios y almacenes, llevando ello a la toma de inadecuadas decisiones por parte de 
las mismas, generando de tal forma un desbalance en los inventarios, por ende, perjudica 
en las ventas, consecuentemente afecta en los ingresos de las mismas y en el 
crecimiento. El Perú es un país con gran presencia del sector empresarial, y aún más, 
existe gran presencia del sector construcción, tal como lo menciona América economía 
(2018) el sector construcción creció 7.2% para el 2018, este crecimiento se vio 
impulsado debido al crecimiento de las obras públicas desarrolladas en el Perú, la cual 
aumento en el avance en un 17.58% en los ámbitos nacional, regional y local, asimismo 
el diario Correo (2018) manifestó que el sector construcción aumentó en un 5.1% 
durante el primer trimestre, es por ello que existen bastantes empresas dedicadas a este 
rubro, las mismas que requieren de un adecuado control debido a que manejan una gran 
diversidad de mercaderías. Yurimaguas es una ciudad ubicada al norte del Perú, 
perteneciente a Loreto en la cual se ve presencia de movimiento económico, en ello se 
encuentra la empresa Consorcio de Paz S.A., identificada con RUC 20531446161, la 
cual se dedica a la comercialización al por mayor y menor de materiales de construcción 
y ferretería. En la empresa se ha visto ciertas deficiencias respecto a los inventarios, 
existiendo deficiencias en el control de los movimientos de los mismos, de igual forma 
no existe una adecuada verificación del ingreso y salida de mercadería, llevando ello a 
no contar con información oportuna respecto a estos, creándose así que muchos de las 
mercaderías suelen deteriorarse sin tener salida, y en otras ocasiones se tiene una 
dificultad respecto a la cantidad necesaria para la venta, viéndose faltantes o sobre stock, 
pues no se realizan actualizaciones de los montos que se tiene en mercaderías en 
contrastación de las mercaderías en físico, llevando de esta manera a la empresa a 
realizar gastos imprevistos, reduciendo su solvencia, la cual podría afectar en la utilidad 
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de los mismos. En el ambiente de control, se tiene que: la empresa como tal, no redacta 
documentos donde establezca los procesos, actividades y tareas a desarrollar dentro del 
área que maneja los inventarios. Además, tampoco difunde y comunica mediante charlas 
u otro medio los códigos de ética y valores, así como las acciones disciplinarias de la 
empresa respecto al desenvolvimiento en el área. Asimismo, las instalaciones del 
almacén no se adecuan a las necesidades de los diversos productos almacenados. En la 
evaluación de riesgos, presenta las deficiencias en donde los encargados de inventarios 
no están controlando de manera eficaz la cantidad recibida. También, el personal no 
realiza la verificación de la cantidad y el estado de las existencias que se da salida de 
almacén. En las actividades de control, la empresa como tal, durante mucho tiempo ha 
descuidado las verificaciones periódicas de las existencias que no tienen adecuada 
rotación en el mercado.  En la información y comunicación, se encontró que la 
información de los inventarios no se mantiene actualizadas, esto debido a que el 
personal con que cuenta no muestra la competitividad que amerita dicha actividad.  
Finalmente, en la actividad de supervisión, se encontró que no realiza un adecuado 
trabajo entre los logros obtenidos y esperados respecto al área de inventarios de acuerdo 
a objetivos. Por otra parte, la empresa durante el año 2017 se vio afectado la rentabilidad 
respecto al año 2016, debido al mal manejo del control interno de inventarios. 
Para profundizar la presente investigación, tomaremos como referencia tesis que 
muestren las mismas variables de estudio, en el marco internacional, según Carrasco 
(2015), en su trabajo de investigación “El control de inventarios y la rentabilidad de la 
ferretería ferro metal el ingeniero” se propuso como objetivo el Analizar el sistema de 
control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El 
Ingeniero de la Ciudad del Puyo. La investigación se desarrolló bajo un nivel 
exploratorio, siendo la muestra trabajada un total de 5 trabajadores. El investigador 
concluye que: no existió un control eficiente de los inventarios, además no se aplicó la 
normativa contable, no se ha adoptó un modelo de control interno de inventarios acorde 
a las necesidades de la empresa, obteniendo como resultado saldos inconsistentes de los 
inventarios, ocasionando que la empresa obtenga información poco fiable e inoportuna 
para la toma de decisiones. Para Sánchez (2015), nos menciona en “El control de los 
inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa Ecuamulser” el objetivo 
se basó en hacer ver que, si la entidad cuenta con un adecuado control de inventarios, 
pues esta tendría la fiabilidad de su información contable eficaz y oportuna para la toma 
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de decisiones. Se desarrolló una investigación de tipo relacional – prospectivo. Se 
concluyó que el control de inventarios es inadecuado impidiendo que los estados 
financieros sean razonables, y no permita tomar decisiones oportunas. Para Salazar 
(2018), en su tesis: “Control y manejo de inventarios de la ferretería “San Agustín” de 
la ciudad de Latacunga y la eficiencia en sus procesos”, cuyo objetivo fue elaborar una 
normativa de procedimientos para el control y manejo de inventarios y la eficiencia en 
sus procesos. La conclusión a la que arribó fue que: carecía de un control permanente 
del movimiento de la mercadería, teniendo como consecuencia stocks insuficientes para 
atender a los clientes de manera inmediata. Y Gañan (2014). En su tesis “El control de 
inventarios y su incidencia financiera en la empresa ferretería Soluciones de la ciudad 
de Ambato en el año 2012”. (Tesis pregrado). Cuyo objetivo fue realizar un análisis del 
control interno de inventarios y su impacto en la situación financiera; donde concluyó 
que la deficiencia en el control de inventario se debe a que no existe una eficiente 
supervisión de la mercadería en el momento de recepción, así como la falta de 
conocimiento sobre manejo de inventarios por parte de los empleados ya que no existe 
adecuadas políticas referente a los inventarios, todo esto afectando en la situación 
económica de la entidad. En el marco nacional, tomamos a Ramírez (2016), en su tesis 
“El control de inventarios en el área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Electrocentrotiendas del Perú S.A.C.” (Tesis pregrado). Universidad Nacional 
de Trujillo. Se planteó como objetivo poder establecer cómo el control de inventarios 
incide en las utilidades de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C, a partir de los 
resultados llegó a concluir que no contaba con un apropiado control, generado por  
poco conocimiento que tenían sobre cómo hacer las verificaciones de las existencias, 
los cuales han conllevado a no generar una rentabilidad esperada por dicha deficiencia 
en el control de sus existencias. Mencionamos a Cochado (2017), en su trabajo de 
investigación “Evaluación del sistema de control del inventario en la empresa BETA 
SA y su impacto en el resultado económico: 2015-2016” teniendo la siguiente finalidad 
de examinar el control de existencias a fin de poder entregar soluciones viables a los 
problemas que encontró. Investigación tipo descriptivo – explicativo. El investigador 
concluye que: se ha podido detectar un conjunto de fallas dentro de la contabilización 
de la empresa, produciendo una información errónea en cuanto a su utilidad. Según 
Ramírez (2016), para su “Caracterización del control interno de inventarios de las 
empresas comerciales de ferretería del Perú: caso MALPISA E.I.R.L. Trujillo, 2016” 
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cuyo objetivo fue describir y determinar las características del control interno de 
inventarios en las empresas comerciales de ferretería del Perú y en la empresa 
MALPISA E.I.R.L. Trujillo, 2016. El autor concluye que la empresa no cuenta con 
manuales (MOF, ROF, RIT) para controlar sus mercaderías, entendiéndose su deficiente 
control en esta función, además que no realiza cruces documentarios con sus existencias 
a través de un conteo o revisión física o sistemáticamente de estas. Para Irigoin (2016), 
en su tesis “Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
ferretera Maconsa S.A.C, Trujillo 2015” UCV. El objeto fue llegar a resolver su 
incidencia que tiene a variable primera en relación a la otra llamada rentabilidad. Se 
concluyó que los defectos hallados eran fallas en las salidas como en las entradas de 
estas mercaderías (recepción y supervisión), además que se generaron reportes 
inexactos. Por esto aplicando una propuesta para lograr aumentar la rentabilidad: en 
activos 2%, sobre las ventas 1% y patrimonial 2%. En el marco local, Rengifo & 
Ramírez (2017) en su tesis “Evaluación del control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa electro Servicios Dávila SAC, Tarapoto, 2015” se formuló 
como objetivo el poder establecer la incidencia en la rentabilidad, producto del impacto 
de su control de existencial. La investigación fue de tipo aplacada e inductivo. Como 
conclusión se tiene que las falencias están presentes en todos los aspectos examinados, 
debido a una inadecuada gestión que se tiene sobre los inventarios, de tal manera 
determinando su relación directa en cuanto a su rentabilidad, estas falencias son: en la 
planificación, en los distintos procesos y procedimientos, así como en sus propios 
controles de evaluación. Finalmente tenemos a Arévalo & Mori (2014), en su: “Control 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad en la empresa Supermercados la 
Inmaculada SAC, 2014” se formuló como objetivo verificar si los controles de 
existencias pueden influir en los resultados. Se realizó en una prueba al proceso de 
inventarios, así como a los EE.FF. se concluye que un control adecuado permite mejorar 
una apropiada rotación de inventarios logrando una satisfacción a los clientes y producto 
de ello a mejores niveles de rentabilidad, resaltando que los controles adecuados si 
inciden sobre la rentabilidad. 
Para la base teórica, nos apoyaremos en los principios de autores que complementen los 
tipos y definiciones de las variables d estudio (control interno de inventario y 
rentabilidad), para Mantilla (2013), el control dentro de una entidad viene a ser aquella 
influencia que se ejerce para guiar o direccionar al conjunto de actividades que realiza 
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una entidad durante el proceso del logro de los objetivos, ejerciendo las correcciones 
necesarias ante las falencias detectadas. Apoyándonos en lo que menciona a la C.G.R 
(2014), define como “acción realizada por la administración para dar seguimiento a las 
diversas actividades desarrolladas por una entidad, con las cuales busca la obtención y 
cumplimiento de objetivos, aclarando que dicho control permite que las actividades se 
desarrollen dentro de lo establecido, ejerciendo las correcciones pertinentes ante las 
desviaciones encontradas. Para Gómez (2013), define a los inventarios como las 
mercancías que deben ser controladas por su desempeño vital para las entidades, de la 
cual depende el giro económico, las cuales necesitan ser controladas, permitiendo el real 
desempeño de la entidad en el mercado donde se desarrolla, además aclara deben estar 
clasificados: valor relevante, moderado y los de poca importancia. NIC 2 Inventarios en 
la citada norma da el valor requerido a estas existencias y que deben ser reflejadas a su 
verdadero costo a través de parámetros que esta provee. Según el MEF (2018), menciona 
que estos deben ser medidos al costo, incluyéndose el valor de adquisición, 
transformación o todo lo que haya implicado hasta que dicho bien llegue a su destino de 
estancia o sea realizable para su venta. También Fierro (2009), nos hace el alcance que 
estos bienes tienen aspectos físicos según las características propias de cada entidad las 
oferte, estas pueden estar en proceso de desarrollo, o que aun estén en trance de 
producción o simplemente que serán adheridos en el desarrollo de un bien final, con el 
objeto de ser vendidos. Comentado que dicho valor está compuesto por todo lo que se 
intervino para el logro de un bien terminado y listo para la venta. Según Fierro (2009, 
p.150), nos presenta la siguiente clasificación de inventarios, la cual difiere del tipo de 
actividad económica que desarrolla la empresa, materias primas: son todos los 
elementos materiales que adhieren a un bien en su proceso de elaboración para la 
satisfacción del cliente. Estas materias primas son completamente identificables con el 
producto realizado, materiales, repuestos y accesorios: son catalogados como insumos 
que no se pueden identificarse plenamente en el producto terminado. Estos pueden ser: 
lacas, pinturas, tornillos, etc., productos terminados: es la fase final de un producto que 
para su elaboración ha sido sometido a un proceso de transformación dentro de la 
empresa, utilizando materiales directos y otros costos indirectos, mercancías no 
fabricadas por la empresa: Siendo de origen nacional o internacional son los bienes 
terminados que no sufrieron ninguna transformación y serán colocados tal cual se 
adquirieron a los consumidores, envases y empaques: El envase está conformado por 
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aquello que contiene al bien (en caso de pinturas los baldes), que permite consérvalos 
para su distribución. Los empaques es la envoltura que se da al bien o producto (bolsas 
plásticas). Ventajas y desventajas del inventario, como ventajas nos permiten prever o 
anticiparnos a la escasez, afianzar una estrategia de comprar en volúmenes para bajar 
costos o realizar acciones como la de guardarlos ante perspectivas crecientes de costos 
a futuro, como desventajas según lo sea la existencia podemos hablar de dinero invertido 
inmovilizado, puede ser muy susceptible a los cambios y quedar obsoletos rápidamente 
o vencerse, según sus volúmenes pueden convertirse en costoso su almacenamiento, o 
representar riesgos como son los accidentes que estos puedan tener como los incendios 
o percances como los robos. El Control interno para Lara (2012), Es una herramienta 
administrativa importante para la empresa, consiste en un conjunto de normas para el 
buen trabajo de las entidades, a base de mejorar sus procesos de estas en toda la 
estructura de la organización (financiera, administrativa y operativa) mejorando la 
calidad de la información y fiabilidad que contribuye para la toma de decisiones con el 
propósito de llegar a los establecido. Para Estupiñan (2011) menciona que es un proceso 
que se compone de actividades que son realizadas por los encargados del orden 
jerárquico más importante hasta los colaboradores de la organización, el cual diseña con 
el propósito de otorgar la debida protección para las mercaderías en función del 
compromiso de alcanzar sus propósitos establecidos. Objetivo del control interno, para 
Coso (2013) establece tres categorías de objetivos del control interno, que permiten a 
las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno, objetivos 
operativos: en este objetivo nos habla sobre el nivel de efectividad que debe tener la 
entidad, en niveles de eficiencia operacional como financiero junto con sus objetivos y 
la previsión ante posibles pérdidas, objetivos de información: En este objetivo comenta 
sobre toda la información de la empresa que, debe estar dentro del parámetro de fiable, 
oportuno y sobre todo transparente, según lo establecido por las regulaciones, 
organismos o por las políticas de la organización, objetivos de cumplimiento: En este 
objetivo se refriere al cumplimiento del marco legal que está sujeta la empresa. 
Evaluación de las acciones de control interno de inventario, la evaluación se realizará 
bajo el método COSO del control interno, esto con las teorías presentadas por el 
Committee of sponsoring organizations- Coso (2013) y Estupiñan (2011, p.27), donde 
se presentan los componentes: Ambiente de control de los inventarios, está en controlar 
personas en relación con sus acciones que realizan dentro de una empresa, 
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referenciándose a la agrupación de pautas, políticas, reglamentos y su estructura que 
tiene la empresa, esto debe constituir un control apropiado, pues este ambiente de 
control afectara al control siempre que aquí no se vea o considerarse los valores deban 
tener. Políticas de manejo de inventarios, se considera todas aquellas políticas 
establecidas por la entidad respecto al manejo de los inventarios, en la adquisición, 
almacenamiento y distribución de las mismas, estas políticas buscan una mayor 
eficiencia del control de inventarios, dichas políticas y/o normas deben ser de 
conocimiento de todo encargado del inventario, pues estas mejoran las actividades 
desarrolladas, y contribuyen en alcanzar las metas y objetivos, integridad y valores 
éticos, la labor que desempeñen los trabajadores de esta área deben contar con los 
sufrientes valores éticos, como conductas apropiadas, siendo que la entidad sea la 
promotora de hacer que estos se fomenten y que sean adquiridos, haciendo el reflejo 
solido moral sobre la entidad se mueve, plan de inventarios, los planes no son más que 
para la empresa tenga un adecuado manejo, poniendo reglas claras sobre qué es lo que 
se espera conseguir con estos. Determinándose objetivos: “cuanto vender, cuanto 
comprar, cuanto de perdida de mercadería aceptar, entre otros.” Acondicionamiento en 
almacén, el acondicionamiento es importante y se tiene que proveer que estos cuenten 
con las condiciones que necesita el producto, los espacios que se permitan por producto 
es vital ya que por esto se puede desempeñar mejor la labor que se tenga sobre estos, 
evitando las posibles pérdidas de su valor por inadecuados acondicionamientos 
especiales que deben tener cada producto según su requerimiento necesario. Evaluación 
del riesgo, está orientada a la demostrar la existencia de estos (riesgos) importantes o 
significativos que inferir en el cumplimiento de sus propósitos y a partir de estos 
considerar una base para poderlos minimizarlos. Asimismo, se debe tener en cuenta a 
todos los mecanismos que se cuente para la adecuada identificación y sobrellevándolos 
si se presentan en los distintos procesos, refiriéndose a los de su entorno como de su 
interior de la organización. Además, debe evaluarse el real desempeño de los 
involucrados relacionándolos con el cumplimiento de sus objetivos, siendo una 
responsabilidad ineludible su evaluación de riesgos para estas por su vital importancia, 
tenemos: verificación de compras, esta verificación debe contar una adecuada 
regulación para el manejo de las compras que realiza la empresa y por lo mismo 
garantizar que estos estén en las mejores condiciones para los clientes, para ello se debe 
tener en cuenta las siguientes verificaciones: el adecuado conteo, la calidad, su embalaje 
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y lo más importante su estado de los productos recibidos. Cuidado que estos riesgos 
puedan perjudicar a la empresa, registro y verificación física, es la verificación la 
existencia de los productos, por ello se de constatar registros vs presencia física de estos, 
evitando riesgos sobre faltantes o sobrantes de las existencias de la empresa,  
verificación de distribución, consiste en la adecuada verificación de los bienes en su 
proceso de distribución, el control consiste en la constatación del estado de estos 
productos que salen del almacén con destino a los clientes. Evita riesgo empresa-cliente, 
respuesta a riesgos de inventarios, consiste en tener las adecuadas estrategias que 
permitan a la empresa responder ante la identificación de estos riesgos, constituyendo 
las de evitarlas, reducirlas o compartirlas o simplemente aceptarlas. Actividades de 
control, son acciones propias de gerencia, así como de otras personas de la empresa con 
el único fin del logro de las tareas asignadas. Para ello se requiere políticas, sistemas y 
procedimientos. A través de estas se logran hacer las cosas tal como son, en beneficio 
de lo establecido dentro de sus prioridades empresariales. Así tenemos: recuento de 
existencias, toda empresa debe contar con fechas establecidas para realizar el recuento 
de los productos que maneja dentro de inventarios, pudiendo ser esta acción de manera 
temporal, pues ello permitirá saber con exactitud la deficiencia, permitiendo a la 
empresa un mejor control sobre los productos almacenados, verificación de la rotación 
de mercaderías, la rotación de mercaderías es primordial para la actividad empresarial, 
es por ello que se debe tener un adecuado manejo de los mismos, el personal debe contar 
con la capacidad de lograr que roten los productos correctos, evitando de esta manera, 
faltantes o sobre stock, así como también evita que los productos sufran daños en el 
tiempo de almacenamiento, actividades de control, son aquellas actividades desarrollas 
para un mejor control de los productos dentro de almacén, en la cual se incluye la 
limpieza, el orden de acuerdo a tipos, la codificación, la selección de productos dañados, 
entre otras que la empresa vea conveniente de acuerdo a los productos que maneja, 
información y comunicación, estos sistemas están distribuidos en todas partes de la 
empresa, además estos están en consideración de manera individual o un conjunto de 
objetivos de control. Estos controles permiten asegurar las operaciones como su 
apropiada continuidad. Se incluye los controles de los procesamientos de datos 
orientados a cada sistema internos y sus funcionamientos como son sus adecuados 
“procesamientos, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 
correspondiente, sobre los sistemas de información”. Esta información debe estar 
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desarrollada con fines de mejorar la calidad financiera y de gestión, por ello debe estar 
implementada con criterio general en el ente y que sea de fácil acceso. Comunicación 
de deficiencias, a través de los controles se detectará una serie de deficiencias, estas 
deben ser registradas y deben ser comunicadas en el tiempo oportuno con el fin de tomar 
las correcciones necesarias, actividades de supervisión, esta actividad está diseñada para 
ejércelas de forma permanente, el sistema de control tendrá que estar en una firme 
evaluación en con el fin de resguardar la eficacia de su real funcionamiento al interior 
de la entidad. Estas acciones revelaran las debilidades, insuficiencias del control 
logrando aplicar acciones para su mejora, revisión de procesos, actividades y tareas, Se 
efectuar revisiones de todos los procesos y que estos estén sujetos a evaluaciones con 
los fines de determinar si estas están realizando de acuerdo a lo establecido. Con la 
visión de determinar los cambios si fuere necesario para mantenerse dentro de las 
necesidades del entorno o la demanda. Donde las entidades siempre deben estar 
dispuestas a los cambios y adaptarse, frente a los distintos escenarios que aparecen. Las 
revisiones deben estar ligadas a los resultados que se tienen. 
 
El fundamento teórico de la variable rentabilidad, nos sustenta que es el margen que 
resulta de la inversión hecha, lo que se espera que sea una cifra positiva o sea beneficio. 
Es una verificación entre la inversión y el beneficio obtenido, con ello se puede ver si 
la empresa está teniendo apropiados resultados en cuanto a su nivel de inversión que 
esta empresa está realizando (Equipo Vértice, 2011). “La rentabilidad es considerada 
como el resultado de la productividad que mantuvo la empresa en un determinado 
periodo a través de diferentes estrategias, es la que mide el resultado a través de un 
diagnostico positivo o negativo. La rentabilidad es la medición de los ingresos 
generados y los recursos utilizados” (García & Paredes, 2014, p.241), con la rentabilidad 
también se puede ser determinante para medir la eficiencia de la gestión en relación a la 
manejo y la rotación de producir en base a sus recursos que posee la empresa. También 
nos permite examinar la eficiencia de la entidad con la realización de sus actividades 
económicas. (Aguilera, 2012, p.29). También la rentabilidad es el resultado de la gestión 
en función al conjunto de estrategias que implanta para llegar a obtener mayores 
resultados, producto de la disminución de los costos que tiene y sus gastos, con la 
finalidad de tener más margen positivo o utilidad (Morales & Morales, 2014). 
Asimismo, cuando hablamos de rentabilidad hablamos de utilidad, siendo la relación 
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entre inversión y utilidad alcanzada, es decir cuando hablamos de rentabilidad estamos 
evaluando el nivel de eficiencia que tiene la empresa durante su proceso de producción 
en un determinado tiempo (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012). Normas Internacionales 
de Contabilidad 34 – Información financiera intermedia, cuando hablamos de NIC 34, 
estamos refiriéndose a la información financiera que tenga la empresa debe tener la 
calidad de información confiable y suficiente, que nos permita observar la verdadera 
situación de la empresa en un tiempo determinado en base a información fidedigna, que 
nos permita ver si las estrategias, políticas, procedimientos implantadas están logrando 
su cometido de generar utilidad para la empresa. Tipos de rentabilidad, en este aspecto 
mencionamos al Equipo Vértice (2011), presenta al siguiente patrón: Rentabilidad 
Económica (RE): aquí tenemos esta rentabilidad que trata de ver la suficiencia que tiene 
los activos fijos del ente para lograr desarrollar utilidad, este efecto nos permite ver el 






Rentabilidad Financiera (RF): es la evaluación que se hace sobre los resultados que 







Ratios de rentabilidad: cuando hablamos de ratios nos estamos refiriendo a la 
confrontación entre dos situaciones o fenómenos, que nos permiten ver el estado del 
ente, eficiencia en relación a la creación de utilidades, mostrándonos una apreciación 
profunda del ente en función de sus procesos. “por ejemplo el de la liquidez, el 
movimiento de los activos y las obligaciones frente a los resultados de las operaciones 
y actividades de tal manera que reflejen la efectividad de la gestión administrativa”, esta 
ratio nos brinda información relevante del rendimiento apropiado en función a las 
estrategias realizadas (García & Paredes, 2014) 
 
Evaluación de la rentabilidad, la indagación se resolverá a través de las razones que 
propone (García & Paredes, 2014), quienes contemplan mediciones de rentabilidad en 
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términos de eficacia ya sea en la propia administración de los recursos como sus 
operaciones que realizan, siendo:Margen de utilidad, para determinar este margen se 
alcanza en relacionándola con las ventas que esta produce, siendo representada a nivel 
de porcentajes, constituyéndose una rentabilidad en función al volumen de ventas que 






Rendimiento sobre los activos, el ROA nos permite ver un margen de utilidad 
relacionándolo con los activos que esta tiene, su capacidad productora o generadora de 
beneficios. 
Rendimiento sobre Activos =
Utilidad neta 
Activos totales  
 
 
Margen comercial, cuando hablamos de margen comercial nos estamos refiriendo a una 
rentabilidad obtenida en base a ventas nivel costos es decir sin impuestos y su costo de 
ventas entre las ventas netas que se tenido. 
Margen comercial =
Ventas netas-costo de ventas 
Ventas netas  
 
 
Rendimiento sobre el capital o patrimonio, es la evaluación de la producción de 
beneficios en relación a la inversión de los accionistas, es de relevancia ya que por este 
se puede saber la rentabilidad que tiene los inversionistas al momento de hacer sus 
inversiones en las empresas. 
Rendimiento sobre el patrimonio =
Utilidad Neta 




La formulación del problema de investigación, se optó como problema general, ¿Cuál 
es la incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017?, y como problemas específicos, ¿Cómo 
se encuentra el ambiente de control interno de inventarios, evaluación de riesgo, 
actividades de control, información y comunicación y las actividades de supervisión de 
la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017?, ¿Existen deficiencias, causas 
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y efectos en el control interno de inventarios en la empresa Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017?, ¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C. en la Ciudad de Yurimaguas, 2017?, y ¿De qué manera el control interno de 
inventarios incide en la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017?. 
 
La investigación fue justificada en diferentes aspectos,  se justificó de manera teórica 
debido a que se hizo uso de diversas teorías para un mejor entendimiento de las 
variables, para la evaluación de la primera variable, control interno de inventario se 
tomaron las teorías presentadas por Committee of sponsoring organizations- COSO 
(2013) y Estupiñan (2011, p.27), mientras que para la segunda variable se tomaron las 
teorías presentadas por García & Paredes (2014, p.241), para la justificación 
metodológica, partimos de que la indagación se respaldara en diversas técnicas como 
son las “entrevistas, análisis documental y la observación” con sus respectivos 
instrumentos diseñados apropiadamente para el desarrollo de la indagación, para la 
primera y segunda variable respectivamente, es así que la información y datos obtenidos 
mediante estos será sometidos a un análisis antes de obtener resultados, las mismas que 
permitirán conocer los hechos del control del inventario y la productividad de la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C, se justificó de manera práctica debido a que se aplicaron los 
conocimientos adquiridos, asimismo mediante esta investigación se buscó conocer las 
deficiencias de las variables en estudio, lo cual permitió contribuir con información que 
a su vez permitió una mejora a la empresa en estudio es decir la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C, por otro lado se justificó de formal social, a través de la información obtenida 
contribuirá para tomar las mejores decisiones por parte de la empresa en estudio, 
asimismo la información será de gran ayuda para otras organizaciones que presenten 
similares deficiencias, y por último el trabajo de investigación tuvo justificación por 
conveniencia puesto que, para lograr conocer las variables en estudio, así como el 
problema en sí, se buscó conocer las diversas operaciones desarrolladas por la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C, pues de esa manera se aseguró que los datos obtenidos para el 






De la misma manera se plantearon las hipótesis, como hipótesis general, Hi: El control 
interno de inventarios incide de manera negativa directa y significativamente en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017,  Ho: El control 
interno de inventarios incide de manera positiva directa y significativamente en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, y como 
hipótesis especificas fueron, H1: El control interno de inventarios de la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, es regular, H2: Sí existen deficiencias, 
causas y efectos en el control interno de inventarios de la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C., Yurimaguas, 2017, H3: La rentabilidad de la Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017, es bajo, y H4: La incidencia del control interno de inventario en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, es poco 
significativa. 
 
Por último se plantearon los objetivos de la presente investigación, el objetivo general 
fue, determinar la incidencia del control interno de inventario en la rentabilidad de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, y como objetivos específicos 
fueron, describir el ambiente de control interno de inventarios, evaluación de riesgo, 
actividades de control, información y comunicación y las actividades de supervisión de 
la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, identificar las deficiencias, 
causas y efectos del control interno de inventarios en la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C., Yurimaguas, 2017, determinar la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C. en la Ciudad de Yurimaguas, 2017, y establecer si el control interno de inventario 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La indagación se llevará a cabo mediante serie de aplicaciones de conocimientos 
por ello la llamaremos aplicada- los cuales nos permitirán aprovechar los mayores 
beneficios en todos los procesos de la indagación, brindando nuevas experiencias 
cognitivas (Vargas, 2009). 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación corresponde a una descriptiva correlacional. Estas 
investigaciones tratan de dar una característica a un acontecimiento, suceso, hecho 
que suceda en el momento, para intentar conocer su distribución o conducta. “El 
resultado de la investigación descriptiva se encuentran en el nivel intermedio de la 
investigación respecto al alcance de conocimientos que esta refiere” (Arias, 2016, 
p. 24). 
 
Diseño de investigación 
La indagación es diseño no experimental de corte transversal, pues no se busca 
variar de manera deliberada las variables, utilizamos la observación de las mismas 
tal como se presentan en la problemática identificada. 
 
En donde: 
M  = 03 colaboradores del área de inventarios y el acervo documentario 
V1 = Control interno de inventarios 
V2 = Rentabilidad 




2.2. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Control interno de inventario 






Operacionalización de la variable independiente 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 




Es un proceso, porque se 
compone de actividades, que 
son: realizados por los 
encargados del orden 
jerárquico más importante 
hasta los colaboradores de la 
institución, el cual se diseña 
con el propósito de otorgar la 
debida protección para estas 
mercancías en función del 
compromiso de alcanzar sus 
propósitos establecidos, 
(Estupiñan, 2011). 
Es un conjunto de 
acciones 





desarrolladas por la 




control de los 
inventarios 
Número de políticas en el manejo de 
inventarios 
Nominal 
Nivel de cumplimiento de integridad y 
valores éticos. 
Nivel de cumplimiento plan de 
inventarios 
Acondicionamiento en almacén 
Número de verificaciones de compras 
Evaluación de 
riesgos 
Número de registro y verificación 
física 
Cantidad de verificaciones de 
distribución 
Cantidad de respuestas a riesgos de 
inventarios 




Frecuencia de verificación de la 
rotación de existencias 
Número de diligencias de control 
Información y 
comunicación 




Número de veces de revisión de 
procesos, actividades y tareas. 





Tabla 2  
Operacionalización de la variable dependiente 







“La rentabilidad es considerada 
como el resultado de la 
productividad que mantuvo la 
empresa en un determinado 
periodo a través de diferentes 
estrategias, es la que mide el 
resultado a través de un 
diagnostico positivo o negativo. 
La rentabilidad es la medición de 
los ingresos generados y los 
recursos utilizados” (García & 
Paredes, 2014, p.241) 
 




llegar a estos 
emplearemos las 















2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Compuesta por 05 áreas que lo integran, 30 trabajadores y los Estados Financieros 
de la Empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. La población es el 
universo de posibilidades compuesta por personas u otros propios de una 
indagación, considerándose medibles con facilidad o no (Palella & Martins, 
2012). 
Muestra 
La prueba será a 03 colaboradores del área y el acervo documentario 
correspondiente a los inventarios, así como los estados financieros de la empresa. 
La muestra es la porción del universo -población- obtenida mediante selección, 
sobre estos se emplearán las técnicas para obtención de información, (Vargas, 
Cardiel & Zamorano, 2011). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Para la recaudación de información se utilizó las siguientes técnicas, tanto para la 
primera variable y segunda variable correspondientemente. 
Técnicas 
Son las distintas formas por las cuales el investigador llego a obtener su 
información relevante, por ello se tomará lo siguiente: 
 Entrevista: Es la interlocución entre dos o más personas con fines de 
obtención de información que sea de utilidad para el investigador en relación 
al tema relevante a indagar” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 
403).   
 Observación: La observación como técnica es fundamental dentro de la 
investigación ya que permite ver en el sitio donde se produce los fenómenos 
a evaluar mediante los sentidos del indagador y su criterio de raciocinio 
(Palella & Martins, 2012). 
 Análisis documental: Esta técnica es el análisis de documentos que permite 
al investigador realizarla a través de un sentido crítico propio de una reflexión 
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a través de la información relevante es un análisis cognitivo (Peña & Pirella, 
2009 p.13).  
 
Instrumentos: 
Se utilizaron herramientas primordiales en la investigación para recolectar datos, 
entre los instrumentos se tuvo la guía de entrevista, la lista de cortejo y la guía de 
análisis documental que se aplicaron a nuestra muestra de estudio para un buen 
análisis de la presente investigación. 
 Guía de entrevista: La guía de la entrevista consiste en la formulación de las 
preguntas apropiadas, consistentes, por las cuales el investigador tendrá que 
guiarse al momento de la ejecución, siendo vitales en la investigación 
(Eugenia & Cardenal de la Nuez, 2015, p. 2). 
 
 Guía de observación: Son los parámetros que se vale el interesado con el fin 
de recabar información de importancia. La consistencia de este instrumento 
es a base de una lista de cotejo el cual le permitirá contener lo observado en 
relación al objeto en estudio (Bernal, 2010, p.252). 
 
 Guía de análisis documental: Será la guía del investigador cuando ejerza al 
momento de buscar los documentos, así como su solicitud de estos. Este 
instrumento permitirá que el investigador logre una adecuada interpretación 
como su apropiado análisis de la información y reflejarlas en una síntesis 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 252). 
 
Validez 
Es una consideración al orden lógico que se utiliza en la formulación de los 
instrumentos, generalmente estos tienen que permitir la medición del objeto a 
investigar (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Por ello se adquirirá validez 
a través de la consulta a expertos (3) quienes nos proporcionaran la certeza de la 







La confiabilidad será expresada por evaluación de expertos quienes a través de su 
firma nos darán este criterio, según lo expuesto por (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014) sobre la materia es que es confiable siempre y cuando este 
instrumento sea aplicable en distintos elementos, y que produzcan iguales 
resultados.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos obtenidos mediante las técnicas e instrumentos se 
harán uso del sistema informático Excel para determinar tablas y figuras respecto 
a la primera variable, mientras que, sobre la segunda variable, se realizará un 
análisis y determinación de las razones de rentabilidad, ello empleando los datos 
presentados en los Estados Financieros. 
 
 Forma de tratamiento de los datos: Lo recolectado será fundamental, y se 
trabajará con la hoja Excel, para procesar la información del control de 
inventarios en el periodo 2017. Las maneras más desarrolladas para darle 
sentido a los datos recolectados son, a saber, la estadística, las escalas de 
aptitudes, entre otras herramientas. (Behar, D., 2008, p. 79).  
 
 Tabulación: Una vez recolectado los datos a través de la entrevista y la 
observación se procederán a hacer la tabulación en el programa informático 
Excel, haciendo cuadros y barras con la finalidad de pasar al siguiente 
escenario que es el análisis de información. 
La tabulación será en porcentajes y comparaciones que van a generar 
diferencias principales para analizarlas. El término tabulación se refiere a 
realizar tablas, listados de datos que los muestren agrupados y contabilizados. 
(Guzmán, 2014, p. 4). 
 
 Formas de análisis de información: En definitiva, ya con los datos 
recolectados este se pasará a realizar un proceso de análisis e interpretación 
con lo cual nos permitirá un mejor entendimiento y expresabilidad. 
Asimismo, “la tabulación y la clasificación de la información pueden darse, 
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en primera instancia, con un procesamiento sencillo de datos y porcentajes 
(Guzmán, 2014, p. 2).  
Entonces, la información se tabulará usando los indicadores o ratios de la 
primera y segunda variable. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En este criterio se basa en que la investigación en su plenitud es verídica, y cuenta 
con los permisos necesarios, como las reservas pertinentes, asimismo todo el 
constructo es realizado bajo consultas de investigadores reales. La investigación 
en cumplimiento a los aspectos éticos, se basará en lo siguiente de acuerdo a lo 








El ambiente de control interno de inventarios, evaluación de riesgo, actividades 
de control, información y comunicación y las actividades de supervisión de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
Tras la aplicación de la guía de entrevista se procede a detallar las respuestas obtenidas 
por cada interrogante las mismas que se describen a continuación: 
Ambiente de control interno de inventarios 
 Las políticas establecidas para el manejo de los inventarios no son las adecuadas 
y tampoco son cumplidas por los colaboradores. 
 Los colaboradores siempre cumplen con mantener integridad y cumplir los 
valores éticos en la empresa. 
 Los objetivos trazados por la empresa no son manejados de acuerdo a un plan de 
inventarios. 
 El personal encargado de la recepción no verifica cualitativa y cuantitativamente 
los materiales que ingresan al almacén, el cual es evidenciado al momento del 
despacho de las mismas. 
 Los materiales no son almacenados de manera adecuada debido a que la empresa 
no cuenta con espacio suficiente para su respectiva ubicación. 
 La empresa siempre se ha caracterizado por los valores éticos que maneja el cual 
representa un sólido fundamento moral para con sus clientes. 
 
Evaluación de riesgos 
 El personal encargado de la recepción de los materiales recepcionados, no controla 
ni verifica las condiciones en las que llegan los materiales comprados, tampoco 
verifica si dichos materiales recibidos son los que indican las facturas. 
 No se realizan conteo de las mercaderías y/o materiales que se encuentran en el 
almacén para verificar si concuerda con lo indicado en el sistema de stock que 
maneja la empresa. 
 No existe un control de la cantidad y calidad de las mercaderías y/o materiales que 
salen del almacén por ventas realizadas. 
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 Los registros de inventario y la verificación física permiten identificar los posibles 
faltantes y sobrantes de las mercaderías y/o materiales, es por ello que existe un 
registro que es manejado por el personal encargado del almacén. 
 Haber invertido demasiado dinero en la compra de mercaderías y/o materiales 
generó cuantiosas pérdidas para empresa puesto que se evidenciaron bolsas de 
cemento, pinturas, esmaltes, pegamento deterioradas, convirtiéndose de esta 
manera en materiales no comercializables. 
 La documentación de autorización de salida de mercaderías y/o materiales es 
aprobada y firmada por el gerente general. 
 
Actividades de control 
 Los colaboradores de la empresa no cumplen diariamente con la verificación e 
inspección de la cantidad y calidad de las mercaderías y/o materiales 
recepcionados, asimismo no cumplen con realizar la previa aprobación y 
autorización para la salida de mercaderías y/o materiales. 
 No existe un inventario periódico de las mercaderías y/o materiales almacenados, 
puesto que lo hacen cada que el gerente lo crea conveniente. 
 No existe un adecuado control de las mercaderías y/o materiales que se encuentran 
en el almacén, tampoco existe una adecuada ubicación de los mismos. 
 La rotación de las mercaderías y/o materiales no es realizada de manera adecuada 
puesto que se observa la existencia de mercaderías deterioradas por vencimiento 
en el caso de las pinturas, esmaltes, pegamento para cerámica, y en el caso de 
otros materiales se evidencia el sobre stock. 
 El gerente general al evidenciar constantes pérdidas opta por desarrollar otras 
actividades como realizar ofertas, liquidaciones con la finalidad de que dichas 
estrategias permita controlar de manera adecuada la rotación de las mercaderías 
que se encuentran en el almacén y disminuya el sobre stock. 
 En la empresa no se realiza la codificación de las mercaderías y/o materiales, es 







Información y comunicación 
 El personal encargado de realizar los reportes del stock de mercaderías y/o 
materiales no informa de manera oportuna a la gerencia. 
 El personal encargado del almacén no registra de manera adecuada el ingreso y 
salida de las mercaderías y/o materiales. 
 Los reportes de ingreso y salida de las mercaderías y/o materiales son informados 
diariamente a la gerencia. 
 El personal encargado del almacén no realiza reportes de las mercaderías y/o 
materiales faltantes o sobrantes, por motivo a que si en el caso existiera faltantes 
estos les sean descontados de su sueldo. 
 Los colaboradores de la empresa no comunican a la gerencia sobre los faltantes 
de mercaderías y/o materiales, pero si lo hacen de los sobrantes. 
 
Actividades de supervisión 
 El gerente general no supervisa de manera constante si el reporte de los inventarios 
físicos concuerda con lo señalado en el sistema que maneja la empresa. 
 Los colaboradores de la empresa no cumplen de manera eficiente las actividades 
de supervisión de la calidad de las mercaderías y/o materiales que se encuentran 
en el almacén. 
 Con la finalidad de tener un mejor control de las mercaderías el gerente general 
supervisa las mercaderías y/o materiales que salen del almacén. 
 El gerente general supervisa y monitorea el total de las ventas diarias, semanales 
y mensuales con la finalidad de evidenciar posibles pérdidas. 
Tras el desarrollo de la guía de entrevista se procede a detallar de qué manera se 
desarrollan las actividades del control interno de inventarios: 
 
Tabla 3  







Inadecuada 9 33% 
Regular 13 48% 
Sí Adecuada 5 19% 
Total 27 100% 




Figura 1. Actividades del control interno de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 3 y figura 1 se evidencia que las actividades del control interno de 
inventario son desarrolladas de manera regular en un 48%, puesto que algunas de las 
actividades no son cumplidas por los colaboradores repercutiendo de manera negativa 
en la empresa debido a la generación de deficiencias. 
 
Deficiencias, causas y efectos del control interno de inventarios en la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
Con la aplicación de la lista de cotejo, se logró evidenciar que ciertas actividades no 
son cumplidas por los colaboradores de la empresa, el mismo que viene repercutiendo 

























Tabla 4  
Incumplimiento de las actividades en el ambiente de control de inventario 







La empresa redacta documentos donde 
establece los procesos, actividades y tareas a 
desarrollar dentro del área que maneja los 
inventarios. 
 x  0.028 
La entidad difunde las políticas respecto al 
manejo de los inventarios entre los 
trabajadores del área de inventarios. 
x  0.028  
La empresa cuenta con políticas establecidas 
respecto al desarrollo de las actividades de 
compra, almacén y distribución de los 
inventarios. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza 
cotizaciones de precios a los proveedores 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C., cuenta 
con un código de ética y valores. 
x  0.028  
La empresa Consorcio de Paz S.A.C., difunde 
y comunica mediante charlas u otro medio los 
códigos de ética y valores, así como las 
acciones disciplinarias de la empresa respecto 
al desenvolvimiento en el área de inventarios. 
x  0.028  
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. cuenta 
con un plan de inventarios, en la cual 
establece objetivos específicos a lograr 
respecto a los inventarios 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. tiene 
establecido un punto máximo de pérdidas 
aceptables respecto a inventarios. 
x  0.028  
Los trabajadores que laboran en el área de 
inventarios conocen el manejo adecuado de 
los mismos. 
 x  0.028 
La empresa brinda capacitación al personal 
para el adecuado manejo de sus inventarios. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. brinda 
una clara definición de funciones y asignación 
de responsabilidades de los trabajadores 
encargados de inventarios. 
x  0.028  
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. ha 
tomado adecuadas medidas de seguridad en 
las instalaciones de almacén. 
 x  0.028 
Las instalaciones del almacén están adecuadas 
a las necesidades de los diversos productos 
almacenados, tales como el cemento y 
pinturas. 
 x  0.028 
Total 5 8 14% 22% 




Figura 2. Cumplimiento de actividades en el ambiente de control interno 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 4 y figura 2 se evidencia que 8 de las 
actividades de ambiente de control de inventario no se cumplen el cual equivale el 
22%, asimismo se observa que 5 de las actividades si se cumplen el cual equivale al 
14%, el cual quiere decir que debido al incumplimiento de actividades se generaron 
deficiencias tales como la falta de seguridad en las instalaciones del almacén de la 
empresa, la existencia de políticas inadecuadas en cuanto al cuidado de las mercaderías 
y/o materiales que se encuentran en el almacén, ocasionando de esta manera pérdidas 
cuantiosas para la empresa. 
 
Tabla 5 
















Bolsa 60 24.50 1,470.00 Bolsas mojadas 
Pegamento Celima Bolsa 20 30.00 600.00 Bolsas mojadas 
Pintura Pato Balde 32 26.00 832.00 Pinturas secas 
Pintura Rocky Balde 25 25.00 625.00 Pinturas secas 
Total pérdida 3,527.00  
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Figura 3. Pérdida generada por falta de seguridad en las instalaciones de almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 3 se observa que debido a la falta de seguridad 
en las instalaciones del almacén se generaron pérdidas de materiales tales como 60 
bolsas de cemento cuya pérdida ascendió a 1,470.00 soles, así también tenemos 20 
bolsas de pegamento para cerámica cuya pérdida ascendió a 600.0 soles dichos 
materiales fueron deteriorados debido a que se mojaron por las lluvias puesto que en 
las instalaciones se observaron algunos agujeros en el techo del almacén, asimismo se 
evidenciaron pérdidas 32 baldes de pintura pato cuya suma asciende a 832.00 soles y 
25 baldes de pintura rocky con una pérdida ascendiente a 625.00, dichas pérdidas de 
las pinturas fueron generadas debido a que éstas estuvieron expuestas al sol es por ello 
que dichos baldes de pintura se secaron, es por todo ello que el total de la pérdida 































Tabla 6  
Incumplimiento de las actividades evaluación de riesgos 





Los encargados de inventarios realizan la 
verificación del estado del cemento y 
pinturas en el momento de su recepción. 
 x  0.028 
Los encargados de inventarios controlan de 
manera eficaz la cantidad recibida. 
 x  0.028 
Los encargados de inventarios controlan de 
manera eficaz la calidad de las mercaderías 
recibidas (cemento, tubos, pinturas, 
calaminas, etc.). 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza 
la comparación entre la información de 
registros y la verificación física que le 
permita identificar deficiencias. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C maneja 
documentación que autoriza al personal de 
inventarios para la salida de materiales del 
almacén. 
x  0.028  
El personal encargado realiza la verificación 
de la cantidad y el estado de las existencias 
que se da salida de almacén. 
x  0.028  
Se realizan los ajustes necesarios por las 
diferencias, pérdidas y desvalorización de 
existencias identificadas. 
x  0.028  
Total 3 4 8% 11% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Incumplimiento de las actividades evaluación de riesgos 



















Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 y figura 4 se evidencia que 04 de las 
actividades de evaluación de riesgos no se cumplidas por los colaboradores de la 
empresa el cual equivale a un 11%, el cual es generado debido a que los encargados 
de inventarios no realizan la verificación del estado de los bienes en el momento de su 
recepción, tampoco controlan de manera eficaz la cantidad recibida, ni mucho menos 
realizan la comparación entre la información de registros y la verificación física que 
le permita identificar deficiencias, asimismo se observa que 3 de las actividades si son 
cumplidas por los colaboradores el cual equivale al 8%. 
 
Tabla 7  

















Bolsa 40 24.50 980.00 Bolsas rotas 
Pegamento 
Celima 
Bolsa 25 30.00 750.00 Bolsas rotas 
Carretilla 
Buggy 
Unidad 5 110.00 550.00 Incompletas 
Tubo para agua 
de 4" 
Unidad 10 50.00 500.00 Tuvo rotos 
Calaminas 1.80 
x 0.80 
Unidad 12 14.00 168.00 Calamina aplastadas 
Calaminas 3.05 
x 1.10 
Unidad 11 23.00 253.00 Calamina aplastadas 
Temple fino 
Sinolit x 25 kg 
Bolsa 12 42.80 513.60 Bolsas rotas 
Pintura Rocky Balde 7 25.00 175.00 Baldes rotos 
Total pérdida 3,889.60   




Figura 5. Pérdida generada por la falta de verificación de la calidad de los materiales 
recepcionados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 7 y figura 5 se evidencia que debido a la falta de 
verificación de la calidad de los materiales recepcionados se generaron pérdidas 
considerables cuya suma asciende a un total de 3,889.60, todo ello debido a que al 
momento de recepcionar la mercadería (cementos, tubos, pinturas) los colaboradores 
no verificaban si dichos materiales llegaban en buen estado, notándose dicho deterioro 
recién al momento de la comercialización, dentro de la pérdida total estuvieron 40 
bolsas de cemento con una pérdida de 980.00 soles por motivo de que éstas estaban 
rotas, 25 bolsas de pegamento para cerámica marca Celima cuya pérdida alcanzó los 
750.00 soles, 5 carretillas Buggy con una pérdida de 550.00 por motivo de éstas 
llegaron incompletas, asimismo se tuvo la pérdida de calaminas cortas con una pérdida 
de 168.00 soles y largas con una pérdida de 253.00 por motivo de estaban aplastadas, 
también se generaron pérdidas de pinturas rocky con una pérdida de 175.00 soles, 12 
bolsas de Sinolit generando una pérdida de 513.60 soles y tubos para agua de 4” que 





















































Tabla 8  



















Bolsa 1000 960 40 24.50 980.00 
Pegamento Celima Bolsa 80 74 6 30.00 180.00 
Clavo 21/2" Caja 10 5 5 125.00 625.00 
Tuvo para agua de 
4" 
Unidad 400 360 40 50.00 2,000.00 
Temple fino Sinolit 
x 25 kg 
Bolsa 50 40 10 42.80 428.00 
Pintura Rocky Balde 45 34 11 25.00 275.00 
Total pérdida 4,488.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Pérdida generada por la falta de verificación de la cantidad de los materiales 
recepcionados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 6 se evidencia que debido a la falta de 
verificación de la cantidad de mercadería recibida, se ha generado pérdidas 
ascendientes a 4,488.00, pues según las ordenes de pedido y facturas recibidas con 
anticipación señalaron que mediante compra se solicitaron 1000 bolsas de cemento sin 







































celima pero solo se recepcionaron 74, también según factura se solicitaron 10 cajas de 
clavos de 21/2” pero solo llegaron 5 cajas, de igual manera se solicitaron 400 tubos para 
agua de 4”, 50 bolsas de temple fino sinolit x 25 kg y 45 baldes de pintura rocky, pero 
solo llegaron 360 tubos, 40 bolsas de sinolit y 34 baldes de pintura rocky. 
 
Tabla 9  
Incumplimiento de las actividades de control 
Dimensión Actividades Sí No Porcentaje (%) 
Actividades 
de control 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
realiza conteos periódicos de los 
bienes para conocer el deterioro y la 
caducidad de las mismas. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
realiza verificaciones periódicos de 
las existencias para conocer stocks 
necesarios en almacén. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
realiza verificaciones periódicos de 
las existencias para conocer las 
existencias que no tienen adecuada 
rotación en el mercado. 
 x  0.028 
Los encargados de inventarios de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
mantienen las existencias 
almacenadas ordenadas de tal manera 
que facilite y simplifique la 
manipulación y recuento de los 
mismos. 
 x  0.028 
Los encargados de inventarios de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
realizan revisiones permanentes del 
estado de las existencias en almacén.  
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
lleva un registro para el adecuado 
control del stock de los inventarios 
existentes. 
 x  0.028 
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
cuenta con un registro de reporte de 
ingresos de existencias. 
x  0.028  
La empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
cuenta con un registro de reporte de 
salidas de existencias. 
x  0.028  
Total 2 6 6% 17% 





Figura 7. Incumplimiento de las actividades de control 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 7 se evidencia que 6 de las actividades de control 
no se cumplen por los colaboradores el cual equivale al 17%, todo ello debido a que 
los colaboradores no realizan conteos periódicos de los bienes para conocer el 
deterioro y la caducidad de las mismas, tampoco realizan verificaciones periódicos de 
las existencias para conocer stocks necesarios en almacén, ni mucho menos de las que 
no tienen adecuada rotación en el mercado, asimismo se evidencia que 2 de las 
actividades de control si se cumplen el cual representa el 6%. 
 
Tabla 10  
Evidencia de pérdidas - Falta de verificación de la fecha de caducidad de las 
mercaderías almacenadas 









Pintura pato x 4 Lts Balde 15 26.00 390.00 
Pintura rocky x 4 Lts Balde 12 25.00 300.00 
Esmalte vencedor x 1/4 Gl Lata 20 16.00 320.00 
Esmalte vencedor x 1Gl Lata 8 49.00 392.00 
Pintura en bolsa x 5Kg Bolsa 25 6.00 150.00 
Pintura spray ABRO Unidad 18 12.00 216.00 
Total pérdida 1,768.00 



















Figura 8. Pérdida por caducidad de mercaderías 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 8 se observa que debido a que los 
colaboradores no verificaban de manera constante la fecha de vencimiento o caducidad 
de las mercaderías almacenadas tales como pinturas en bolsa, en spray y esmaltes se 
registraron pérdidas considerables por caducidad de las mismas generando una pérdida 
total de 1,768.00 soles. 
 
Tabla 11  














2500 2300 200 24.50 4,900.00 
Pegamento 
Celima 
200 180 20 30.00 600.00 
Carretilla Buggy 80 75 5 110.00 550.00 
Tuvo para agua 
de 4" 
500 452 48 50.00 2,400.00 
Calaminas 1.80 x 
0.80 
240 228 12 14.00 168.00 
Calaminas 3.05 x 
1.10 
180 168 12 23.00 276.00 
Temple fino 
Sinolit x 25 kg 
40 38 2 42.80 85.60 
Pintura Rocky 68 56 12 25.00 300.00 
Total pérdida 9,279.60 










































Figura 9. Pérdida por falta de control del stock de mercaderías almacenadas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Debido a la falta de control del stock de mercaderías almacenadas se 
registraron pérdidas considerables cuya suma total asciende a 9,279.60, pues según el 
reporte de los registros señalaban la existencia de cierta cantidad de mercaderías, sin 
embargo en las cantidades en físico señalan otra cosa, tal es en el caso del cemento, 
que según los registros indicaba que había 2500 bolsas sin embargo en físico solo había 
2300 bolsas, teniendo de esta manera una diferencia de 200 bolsas faltantes generando 
una pérdida de 4,900.00, lo mismo sucedió con el pegamento para cerámica, 
carretillas, tubo para agua de 4”, calaminas cortas y largas, baldes de pintura rocky y 


















































Cantidad según registros 2500 200 80 500 240 180 40 68
Cantidad en físico 2300 180 75 452 228 168 38 56
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Tabla 12  
Incumplimiento de las actividades de información y comunicación 




El personal comunica de manera 
oportuna sobre las deficiencias y los 
problemas detectados respecto a los 
inventarios. 
 x  0.028 
La información de los inventarios se 
mantiene actualizadas en todo 
momento. 
 x  0.028 
El personal informa a la gerencia el 
reporte de los registros de ingreso y 
salida de las mercaderías y/o 
materiales de manera oportuna 
 x  0.028 
La empresa realiza un análisis entre 
los resultados obtenidos y los 
resultados esperados respecto al área 
de inventarios de acuerdo a objetivos. 
x  0.028  
El personal realiza de manera 
adecuada un informe del stock de 
mercaderías y/o materiales que se 
encuentran en el almacén 
 x  0.028 
Total 1 4 3% 11% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10. Incumplimiento de las actividades de información y comunicación 




















Interpretación: En la tabla 12 y figura 10 se evidencia que 4 de las actividades de 
información y comunicación equivalente al 11% no se cumplen, pues se observa que 
los colaboradores no comunicaban de manera oportuna sobre las deficiencias y los 
problemas detectados respecto a los inventarios, tampoco informan a la gerencia el 
reporte de los registros de ingreso y salida de las mercaderías y/o materiales de manera 
oportuna, ocasionando de este modo la existencia de mercaderías faltantes, asimismo 
se observa que solo una actividad es cumplida el cual representa el 3%, pues el gerente 
general si realiza un análisis entre los resultados obtenidos y los resultados esperados 
respecto al área de inventarios de acuerdo a objetivos. 
 
Tabla 13  
Evidencia de pérdidas –Mercaderías faltantes 







Cemento 50 24.50 1,225.00 
Pintura rocky 20 25.00 500.00 
Fierros 1/2 80 27.50 2,200.00 
Fierros de 3/8 45 18.00 810.00 
Carretilla Buggy 8 110.00 880.00 
Calaminas 1.80 x 0.80 60 14.00 840.00 
Total pérdida generada 6,455.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11. Pérdida por faltante de mercaderías 


















Pérdida 1,225.00 500.00 2,200.00 810.00 880.00 840.00
39 
 
Interpretación: Debido al inadecuado registro de los ingresos y salidas de las 
mercaderías almacenadas se evidenciaron pérdidas considerables por mercaderías 
faltantes, dichas pérdidas generadas asciende a una suma total de 6,455.00 soles, 
dentro de las mercaderías faltantes se tuvieron 50 bolsas de cemento cuya pérdida 
ascendió a 1,225.00 soles, 20 baldes de pintura rocky que generó una pérdida de 500.00 
soles, 80 varillas fierros de 1/2 cuya pérdida ascendió a 2,200.00 soles, 45 varillas de 
fierro de 3/8 que generó una pérdida de 810.00 soles, 8 carretillas Buggy el cual generó 
una pérdida de 880.00 soles y finalmente se tuvo 60 calaminas 1.80 x 0.80 faltantes 
que generó una pérdida de 840.00 soles. 
 
Tabla 14  
Incumplimiento de las actividades de supervisión 




En la empresa Consorcio de Paz S.A.C. se 
da de manera constante el seguimiento de 
las actividades y tareas desarrolladas en el 
área de inventarios. 
 x  0.028 
El gerente general supervisa 
contantemente el stock de los inventarios 
(cemento, carretillas, pinturas, tubos, 
esmaltes, etc.) 
 x  0.028 
El gerente general supervisa y monitorea 
el total de las ventas diarias, semanales y 
mensuales con la finalidad de evidenciar 
posible pérdidas. 
x  0.028  
Total 1 2 3% 6% 









Figura 12. Incumplimiento de las actividades de supervisión 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 14 y figura 12 se evidencia que 2 de las actividades de 
supervisión no se cumplen por los colaboradores de la empresa, pues el gerente general 
no supervisa constantemente el stock de los inventarios, asimismo los colaboradores 
no realizan la supervisión y verificación de los materiales distribuidos a los clientes 
generando quejas por parte de los clientes debido a que sus mercaderías presentaron 
desperfecto alguno, asimismo en la tabla y figura se evidencia que solo una actividad 
de supervisión es cumplida, pues el gerente general si supervisa el reporte total de las 
ventas diarias, semanales y mensuales con la finalidad de evaluar los niveles de ingreso 
que tuvo. 
 
Rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C. en la Ciudad de 
Yurimaguas, 2017. 
 
Tabla 15  
Rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C 
Índices de rentabilidad 2016 2017 
Margen de utilidad 3.10% 2.13% 
Rendimiento sobre los activos 3.33% 2.71% 
Margen comercial 14.74% 12.79% 
Rendimiento sobre el capital 11.03% 7.12% 

















Figura 13. Rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 15 y figura 13 se observa que la empresa obtuvo en el año 
2016 un índice de margen de utilidad equivalente a 3.10%, sin embargo en el año 2017 
este redujo a 2.13%, esto fue debido a que en el año 2016 la empresa generó una 
utilidad neta de 254,199.00 soles y en ventas obtuvo ingresos de 8´212,968.00 soles, 
sin embargo en el año 2017 su utilidad neta redujo a 168,940.00 soles y sus ventas 
redujeron a 7´920,139.00 soles, en cuanto al rendimiento sobre los activos la empresa 
obtuvo en el año 2016 un índice de 3.33%, pero en el año 2017 redujo a 2.71%, todo 
ello fue debido a que sus activos totales disminuyeron en el año 2017, pues en el año 
2016 la empresa contó con 7´632,455.79 soles en sus activos totales, pero en el año 
2017 redujo a 6´223,920.39 soles, asimismo en cuanto al ratio margen comercial la 
empresa presentó en el año 2016 un índice de 14.74%, sin embargo en el año 2017 
redujo a 12.79%, finalmente en cuanto al rendimiento sobre el patrimonio la empresa 
presentó en el año 2016 un índice porcentual de 11.03%, sin embargo en el año 2017 






























Incidencia del control interno de inventario en la rentabilidad de la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017 
Con la finalidad de determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, se ha realizado 
variaciones entre los dos periodos de evaluación: 
Tabla 16  
Estado de situación financiera de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De acuerdo a lo evidenciado en la tabla 16, en el año 2017 la empresa 
obtuvo una disminución de 6.91 % de sus activos corriente el cual equivale a una 
pérdida de 1´587,291.31 soles, todo ello fue debido al deterioro de las mercaderías 
existentes en el almacén de la empresa tales como los baldes de pintura, las bolsas de 
cemento, las bolsa de pegamento que fueron deterioradas por las ineficientes seguridad 
S/ % S/ % S/ %
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente a Efectivo 287,919.10 4.63% 73,144.91 0.96% 214,774.19 3.67%
Inv. Valor razon. Y Disp para la Venta 84,289.00 1.35% 0.00 0.00% 84,289.00 1.35%
Cuentas por Cobrar Comerciales a Terceros 786,418.29 12.64% 627,833.83 8.23% 158,584.46 4.41%
Cuentas por Cobrar a Acc., Soc. y Ger. 1,657,122.00 26.63% 1,952,449.79 25.58% -295,327.79 1.04%
Cuentas por Cobrar Diversas a Terceros 0.00 0.00% 24,171.33 0.32% -24,171.33 -0.32%
Cuentas por Cobrar Diversas a Relacionados 272.00 0.00% 133,856.65 1.75% -133,584.65 -1.75%
Existencias 1,395,556.00 22.42% 2,852,964.00 37.38% -1,457,408.00 -14.96%
Existencias por Recibir 60,293.00 0.97% 118,748.00 1.56% -58,455.00 -0.59%
Activos diferidos corrientes 245,091.00 3.94% 110,141.70 1.44% 134,949.30 2.49%
Otros Activos Corrientes 166,902.00 2.68% 377,843.49 4.95% -210,941.49 -2.27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,683,862.39 75.26% 6,271,153.70 82.16% -1,587,291.31 -6.91%
NO CORRIENTE
Activos diferidos no corrientes 35,000.00 0.56% 596,997.30 7.82% -561,997.30 -7.26%
Intangibles 2,786.00 0.04% 2,786.00 0.04% 0.00 0.01%
Propiedad, Planta y Equipo 1,502,272.00 24.14% 761,518.79 9.98% 740,753.21 14.16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,540,058.00 24.74% 1,361,302.09 17.84% 178,755.91 6.91%
TOTAL ACTIVO 6,223,920.39 100% 7,632,455.79 100.00% -1,408,535.40 0.00%
PASIVO
CORRIENTE
Tributos 136,540.00 2.19% 253,047.32 3.32% -116,507.32 -1.12%
Remuneraciones y Part. Por pagar 22,088.39 0.35% 29,835.43 0.39% -7,747.04 -0.04%
Cuenta por Pagar Comerciales a Terceros 608,354.00 9.77% 558,343.19 7.32% 50,010.81 2.46%
Cuentas por pagar diversas a terceros 5,700.00 0.09% 4,500.00 0.06% 1,200.00 0.03%
Cuentas por pagar diversas relacionadas 189,191.00 3.04% 274,735.85 3.60% -85,544.85 -0.56%
Obligaciones Financieras 2,883,827.00 46.33% 958,960.20 12.56% 1,924,866.80 33.77%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,845,700.39 61.79% 2,079,421.99 27.24% 1,766,278.40 34.54%
NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 4,917.00 0.08% 3,249,173.80 42.57% -3,244,256.80 -42.49%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,917.00 0.08% 3,249,173.80 42.57% -3,244,256.80 -42.49%
PATRIMONIO
Capital 2,015,172.00 32.38% 2,015,172.00 26.40% 0.00 5.98%
Capital Adicional Positivo 189,191.00 3.04% 0.00 0.00% 189,191.00 3.04%
Resultados Acumulados Positivos 0.00 0.00% 34,489.00 0.45% -34,489.00 -0.45%
Utilidad del ejercicio 168,940.00 2.71% 254,199.00 3.33% -85,259.00 -0.62%
TOTAL PATRIMONIO 2,373,303.00 38.13% 2,303,860.00 30.19% 69,443.00 7.95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,223,920.39 100.00% 7,632,455.79 100.00% -1,408,535.40 0.00%
Variación20162017
Estado de situación financiera
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de las instalaciones del almacén de la empresa, asimismo por la falta de verificación 
de la calidad y cantidad de mercaderías que ingresaban y salían del almacén, asimismo 
en cuanto a los pasivos hubo un incremento de 2.46% en las cuentas por pagar 
comerciales equivalente a 50,010.81 soles, dicho incremento fue debido a que por la 
falta de actualización de inventarios el gerente general de la empresa realizó exceso de 
mercaderías ocasionando de esta manera el sobre stock de materiales y el incremento 
de deudas con los proveedores, finalmente en cuanto a la utilidad del ejercicio se 
evidencia una disminución de 0.62% y 85,259.00 en soles, puesto que en el año 2016 
la empresa generó como utilidad 254,199.00 soles sin embargo en el 2017 redujo a 
168,940.00 soles. 
 
Tabla 17  
Estados integrales de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 17 se evidencia las variaciones existentes entre el año 2016 
y 2017 en la cual se observa que las ventas disminuyeron considerablemente pues en 
el año 2016 la empresa generó ingresos por ventas 8´212,968.00 soles, sin embargo en 
el año 2017 redujo a 7´920,139.00 soles, el mismo que generó una disminución de 
197,702.00 soles en su utilidad bruta, por otro lado se evidenció que entre el año 2016 
y el año 2017 los gastos administrativos aumentaron un 1.78% equivalente a 
130,575.00 soles, pues en el año 2016 solo se tuvo como gastos administrativos 
S/ % S/ % S/ %
Ventas 7,920,139.00 100% 8,212,968.00 100% -292,829.00 0.00%
(-) Costo de ventas 6,906,937.00 87.21% 7,002,064.00 85.26% -95,127.00 1.95%
Utilidad bruta 1,013,202.00 12.79% 1,210,904.00 14.74% -197,702.00 -1.95%
(-) Gastos administrativos 429,551.00 5.42% 298,976.00 3.64% 130,575.00 1.78%
(-) Gastos de ventas 272,983.00 3.45% 408,079.00 4.97% -135,096.00 -1.52%
Utilidad Operativa 310,668.00 3.92% 503,849.00 6.13% -193,181.00 -2.21%
Otros Ingresos y Gastos
(+) Otros Ingresos 2,266.00 0.03% 1,616.00 0.02% 650.00 0.01%
(+) Ingresos financieros 75,073.00 0.95% 777.00 0.01% 74,296.00 0.94%
(-) Gastos Exepcionales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
(-) Gastos financieros 81,758.00 1.03% 70,958.00 0.86% 10,800.00 0.17%
Utilidad del período 306,249.00 3.87% 435,284.00 5.30% -129,035.00 -1.43%
(-) Impuesto a la Renta 137,309.00 1.73% 181,085.00 2.20% -43,776.00 -0.47%





298,976.00 soles pero en el 2017 se incrementó a 429,551.00 soles, en cuanto a la 
utilidad operativa la empresa obtuvo una disminución de 2.21%, en la utilidad del 
periodo se evidenció una disminución de 1.43% entre los años en evaluación, 
finalmente las deficiencias presentadas en cuanto a las actividades del control interno 
de inventarios en la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, repercutieron de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa ocasionando una disminución 
considerable en la utilidad neta de la empresa ya que en el año esta obtuvo 254,199.00 
soles, sin embargo en el año 2017 redujo a 168,940.00 soles. 
A continuación, se procede a analizar la incidencia del control interno de inventarios 
en la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, de manera 
descriptiva el mismo que es representado mediante el siguiente gráfico: 
 
Incidencia entre el control interno de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C. 
Control interno de inventarios 
 
El incumplimiento de las actividades del 
control interno de inventarios de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C. es 
regular en un 48%. A continuación, se 
detallan las deficiencias de acuerdo a las 
dimensiones: 
 
a. Ambiente de control de inventario 
Dentro de la dimensión ambiente de 
control de inventario se tiene que la 
empresa no tiene establecidos los 
procesos en el área de inventarios, no 
tiene políticas, no realiza cotizaciones, ni 
un plan de inventarios, además sus 
trabajadores no cuentan con la 
capacitación adecuada para el manejo de 
los mismos. 
- Generó una pérdida de S/ 8377.60 
 
b. Evaluación de riesgos 
Los encargados no realizan la verificación 
del cemento, pinturas y otros productos, 
así como la respectiva supervisión de la 
misma. 
- Generó una pérdida de S/ 3,889.60. 
 
c. Actividades de control 
La empresa no realiza el control continuo 
de mercadería, ni las verificaciones 
Rentabilidad 
 
Se detalla la incidencia que genera el 
incumplimiento de las actividades del control 
interno de inventarios: 
 
Margen de utilidad 
Obtenido Esperado 







La empresa Consorcio de Paz S.A.C. al no haber 
perdido S/ 29,779.80 habría tenido un margen de 
utilidad del 2.50% en el cual las ventas habrían 
aumentado. 
 
Rendimiento sobre los activos 
Obtenido Esperado 







La empresa de no haber tenido los problemas en 
cuanto a control interno de inventarios de sus 
productos de cemento, pinturas, esmaltes y otros 
habría obtenido incremento en sus activos y 
utilidad, extendiéndose a un 3.18%, lo cual 





constantes, así como de otras actividades 
que contribuyan con un control adecuado. 
- Generó una pérdida de S/ 11,047.60 
 
d. Información y comunicación 
El personal encargado no informa de 
manera oportuna sobre los problemas que 
presenta la mercadería, asimismo no 
actualiza las entradas y salidas de 
mercadería, ni los informes previos de 
stock. 
 
- Generó una pérdida de S/6,455.00 
 
e. Supervisión 
La empresa no realiza el seguimiento de 
las actividades de inventarios, ni se 
supervisa los inventarios (cemento, 
carretillas, pinturas, tubos, esmaltes, etc.). 
 
Las pérdidas monetarias generadas en las 
actividades de control de inventarios 
hacen la suma de S/ 29,779.80. 
Obtenido Esperado 







Si la empresa no hubiese perdido mercadería por 
el incumplimiento de actividades del control 
interno de inventarios, sus ventas habrían crecido, 
sin embargo, este no afecto mucho al margen de 
utilidad manteniéndose en el mismo porcentaje. 
 
Rendimiento sobre el patrimonio 
Obtenido Esperado 







En la empresa de no haberse producido la perdida 
de S/ 29,779.80 se habría obtenido un rendimiento 
sobre el patrimonio de 8.27 %en el cual la utilidad 
neta habría aumentado a S/198,719.80.  
 
Por todo lo mencionado, el control interno de 
inventario incide de manera negativa en la 





Figura 14. Incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 14 se evidencia que el 67% de las actividades del control 





























seguridad de las instalaciones del almacén no era la adecuada, tampoco existían 
políticas adecuadas en cuanto al cuidado de las mercaderías almacenadas, asimismo 
en cuanto a las actividades de evaluación de riesgos los colaboradores no realizaban la 
verificación del estado de los bienes en el momento de su recepción, tampoco 
controlaban de manera eficaz la cantidad recibida, ni mucho menos realizaban la 
comparación entre la información de registros y la verificación física que le 
permitieran identificar deficiencias, además en cuanto a las actividades de control el 
personal encargado de los inventarios no realizaban conteos y verificaciones 
periódicas de las mercaderías para conocer el deterioro y caducidad de las mismas,, ni 
mucho menos llevaban un control de las mercaderías que tenían poca rotación, en 
conclusión debido a las deficiencias evidenciadas y mencionadas la empresa ha 
generado pérdidas considerables cuya suma asciende a 29,407.20 soles. A causa de las 
pérdidas generadas la empresa ha reducido en el año 2017 el nivel de su rentabilidad, 
pues en cuanto al margen de utilidad la empresa había generado en el año 2016 un 
rendimiento de 3.10%, pero en el 2017 este redujo a 2.13%, asimismo en cuanto al 
rendimiento sobre los activos la empresa obtuvo en el año 2016 3.33%, sin embargo 
en el año 2017 disminuyó a 2.71%, de igual manera en cuanto al margen comercial, 
en el año 2016 la empresa generó un rendimiento de 14.74%, sin embargo en el año 
2017 redujo a 12.79%, finalmente en cuanto al rendimiento sobre el patrimonio la 
empresa obtuvo en el año 2016 11.03%, pero en el año 2017 éste redujo a 7.12.%, en 
conclusión las deficiencias presentadas en el control interno de inventarios incidió de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., 






Con la finalidad de conocer cómo se desarrollaban las actividades del control interno 
de inventarios, en sus enfoques ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 
de control, información y comunicación y las actividades de supervisión se empleó 
una guía de entrevista que estuvo constituida por 27 preguntas se tuvo como resultados 
que las actividades eran desarrolladas de manera regular en un 48% por cuanto los 
colaboradores de la empresa que fueron encuestados así lo indicaron. Dichos 
resultados guardan relación alguna con la investigación realizada por Sánchez (2015), 
quien concluyó que el control de inventarios en la empresa Ecuamulser es inadecuado 
en un 64%, lo que impide que los Estados Financieros sean razonables, y el gerente no 
pueda tomar decisiones acertadas para mejorar sus resultados económicos, además, 
dentro de la empresa no se han fijado políticas, para el control de inventarios las 
mismas que ayudarían a aplicar procedimientos adecuados para el control de 
inventarios. 
Asimismo con la finalidad de conocer las deficiencias, causas y efectos en las 
actividades de control interno de inventarios se aplicó una lista de cotejo cuyos 
resultados permitió evidencias que el 67% de las actividades de control interno de 
inventarios no eran cumplidas por los colaboradores de la empresa y que el 33% si lo 
eran, es por ellos que se observaron la existencias de deficiencias las mismas que 
fueron causadas por la falta de seguridad en las instalaciones del almacén de la 
empresa, la existencia de políticas inadecuadas en cuanto al cuidado de las mercaderías 
y/o materiales que se encuentran en el almacén, asimismo por que los colaboradores 
no realizan conteos periódicos de los bienes para conocer el deterioro y la caducidad 
de las mismas, tampoco realizan verificaciones periódicos de las existencias para 
conocer stocks necesarios en almacén, ni mucho menos de las que no tienen adecuada 
rotación en el mercado, de igual manera los encargados de inventarios no realizan la 
verificación del estado de los bienes en el momento de su recepción, tampoco 
controlan de manera eficaz la cantidad recibida, ni mucho menos realizan la 
comparación entre la información de registros y la verificación física que le permita 
identificar deficiencias, además en cuanto a las actividades de información y 
comunicación los colaboradores no comunicaban de manera oportuna sobre las 
deficiencias y los problemas detectados respecto a los inventarios, tampoco informan 
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a la gerencia el reporte de los registros de ingreso y salida de las mercaderías y/o 
materiales de manera oportuna, ocasionando de este modo la existencia de mercaderías 
faltantes, dichas deficiencias han venido repercutiendo de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa por las pérdidas ocasionadas. Los resultados obtenidos 
presentan semejanza con la investigación realizada por Salazar (2018), quien concluye 
que en la ferretería San Agustín no existe un control permanente de las mercaderías 
almacenadas debido a las deficiencias presentadas en cuanto a las actividades de 
control puesto que no se realiza un adecuado control de las entradas y salidas de 
mercaderías, asimismo existe un descuido en la realización de una constatación física 
periódica de la mercadería de tal forma que en diversas ocasiones se han mostrado 
pedidos que no se pueden cumplir debidos a que no se hallan en existencias. De igual 
modo guarda relación con los resultados obtenidos de la investigación realizada por 
Gañan (2014), quien concluyó que en la ferretería Soluciones existe un inadecuado 
manejo y control de los inventarios, que han llegado a afectar en la toma de decisiones, 
asimismo concluye que la deficiencia en el control de inventario se debe a que no 
existe una eficiente supervisión de la mercadería en el momento de recepción, así como 
la falta de conocimiento sobre manejo de inventarios por parte de los empleados ya 
que no existe adecuadas políticas referente a los inventarios, todo esto afectando en la 
situación económica de la empresa. 
En cuanto a la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, se 
tuvo como resultados que debido a las deficiencias presentadas en cuanto al control 
interno de inventarios los índices de rentabilidad de la empresa disminuyeron en el año 
2017, pues en cuanto al margen de utilidad en el año 2016 la empresa generó un 
rendimiento de 3.10%, pero en el 2017 este redujo a 2.13%, asimismo en cuanto al 
rendimiento sobre los activos la empresa obtuvo en el año 2016 3.33%, sin embargo 
en el año 2017 disminuyó a 2.71%, de igual manera en cuanto al margen comercial, 
en el año 2016 la empresa generó un rendimiento de 14.74%, sin embargo en el año 
2017 redujo a 12.79%, finalmente en cuanto al rendimiento sobre el patrimonio la 
empresa obtuvo en el año 2016 11.03%, pero en el año 2017 éste redujo a 7.12.%. 
Dichos resultados guardan relación alguna con la investigación realizada por Irigoin 
(2016), quien concluye que el inadecuado control interno en almacén generó una 
disminución de la rentabilidad, pues en cuanto al rendimiento sobre los activos la 
empresa generó en el año 2014 un rendimiento de 6%, sin embargo en el año 2015 
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redujo a 2%, asimismo en cuanto al margen de utilidad la empresa generó en el 2014 
un rendimiento de 11%, pero en el año 2015 disminuyó a 8%, finalmente en cuanto a 
la rentabilidad sobre el patrimonio la empresa obtuvo en el año 2014 un rendimiento 
de 12%, sin embargo en el año 2015v éste redujo a 9%. 
Finalmente, en cuanto al objetivo general se determinó que el control interno de 
inventario incidió de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C., Yurimaguas, en el año 2017, todo ello debido a las deficiencias 
presentadas, las mismas que fueron generadas por el incumplimiento de las actividades 
de ambiente de control, actividades de evaluación de riesgos, actividades de control, 
actividades de información y actividades de supervisión. Dichos resultados guardan 
semejanza con la investigación realizada por Ramírez (2016), quien concluyó que el 
inadecuado control de inventarios en el área de logística incide de manera negativa en 
la rentabilidad de la empresa Electrocentrotiendas del Perú S.A.C., todo ello debido a 
la existencia de deficiencias en el manejo de los inventarios, no habiendo 
procedimientos de control adecuado, de la misma forma se evidencio mediante los 
Estados financieros que la rentabilidad obtenida por la empresa no es la esperada, esto 


















Tras el desarrollo de los objetivos propuestos se concluye que: 
 Las actividades de control interno de inventarios eran desarrolladas de manera 
regular en un 48%, el cual ha venido repercutiendo de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., debido a las deficiencias 
presentadas. 
 Asimismo, se evidencia que el 67% de las actividades no son cumplidas por los 
colaboradores y el 33% si lo son, dichas deficiencias eran generadas por la falta de 
verificación de la calidad y cantidad de las mercaderías que ingresan al almacén, 
por la falta de una adecuada supervisión de las instalaciones del almacén, por la 
falta de etiquetamiento de los materiales, la inadecuada ubicación de los mismos y 
la falta de monitoreo de las mercaderías que no tiene mayor rotación. 
 En cuanto a la rentabilidad se evidenció que debido a las deficiencias presentadas 
en el control interno de inventarios los índices de rentabilidad de la empresa 
disminuyeron pues en cuanto al margen de utilidad en el año 2016 la empresa 
generó un rendimiento de 3.10%, pero en el 2017 este redujo a 2.13%, asimismo en 
cuanto al rendimiento sobre los activos la empresa obtuvo en el año 2016 3.33%, 
sin embargo en el año 2017 disminuyó a 2.71%, de igual manera en cuanto al 
margen comercial, en el año 2016 la empresa generó un rendimiento de 14.74%, 
sin embargo en el año 2017 redujo a 12.79%, finalmente en cuanto al rendimiento 
sobre el patrimonio la empresa obtuvo en el año 2016 11.03%, pero en el año 2017 
éste redujo a 7.12.%. 
 Finalmente en cuanto al objetivo general se determinó que el control interno del 
inventario incidió de manera negativa en la empresa Consorcio de Paz S.A.C, 
Yurimaguas, año 2017, todo ello debido a las deficiencias presentadas por el 






De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
 Verificar de manera constante el desempeño de los colaboradores en cuanto al 
cumplimiento de las actividades de control interno de inventarios, con la finalidad 
de mejorar control de ingreso y salida de las mercaderías y obtener con ello mejores 
resultados económicos y financieros. 
 Realizar constantes capacitaciones a los colaboradores de la empresa sobre temas 
relacionados al control interno de los inventarios, todo ello con la finalidad de 
corregir las deficiencias evidenciadas en cuanto al cumplimiento de las actividades 
de control interno de las mercaderías almacenadas en la empresa. 
 Evaluar constantemente los resultados obtenidos en cuanto al nivel de las ventas 
registradas y en cuanto a los resultados económicos obtenidos durante un cierto 
periodo, asimismo se recomienda realizar un mejor control de los gastos, todo ello 
con la finalidad de tomar las decisiones necesarias que permitan mejorar el nivel de 
rentabilidad y además evitar las posibles deficiencias. 
 Al gerente general se le recomienda tomar en cuenta los resultados obtenidos en 
cuanto al control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad, todo ello 
con la finalidad de que puedas tomar decisiones asertivas que permitan corregir las 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 
Título: “Control interno de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C, Yurimaguas 2017” 
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿Cuál es la incidencia del control 
interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa 




¿Cómo se encuentra el ambiente de 
control interno de inventarios, 
evaluación de riesgo, actividades de 
control, información y 
comunicación y las actividades de 
supervisión de la empresa Consorcio 
de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017? 
¿Existen deficiencias, causas y 
efectos en el control interno de 
inventarios en la empresa Consorcio 
de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017? 
¿Cómo se encuentra la rentabilidad 
de la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C. en la Ciudad de Yurimaguas, 
2017? 
¿De qué manera el control interno de 
inventarios incide en la rentabilidad 
de la empresa Consorcio de Paz 





Hi: El control interno de inventarios incide de 
manera negativa directa y significativamente 
en la rentabilidad de la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
Ho: El control interno de inventarios incide 
de manera positiva directa y 
significativamente en la rentabilidad de la 




H1: El control interno de inventarios de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017, es regular. 
H2: Sí existen deficiencias, causas y efectos 
en el control interno de inventarios de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017. 
H3: La rentabilidad de la Consorcio de Paz 
S.A.C., Yurimaguas, 2017, es bajo. 
H4: La incidencia del control interno de 
inventario en la rentabilidad de la empresa 
Consorcio de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017, 
es poco significativa. 
 
Determinar la incidencia del control 
interno de inventario en la 
rentabilidad de la empresa 




Describir el ambiente de control 
interno de inventarios, evaluación de 
riesgo, actividades de control, 
información y comunicación y las 
actividades de supervisión de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C., 
Yurimaguas, 2017. 
Identificar las deficiencias, causas y 
efectos del control interno de 
inventarios en la empresa Consorcio 
de Paz S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
Determinar la rentabilidad de la 
empresa Consorcio de Paz S.A.C. en 
la Ciudad de Yurimaguas, 2017. 
Establecer si el control interno de 
inventario incide en la rentabilidad 
de la empresa Consorcio de Paz 
S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
 
Variable I: Control interno 
de inventario 
El control interno, no consiste 
en un proceso secuencial, en 
donde alguno de los 
componentes afecta sólo al 
siguiente, sino en un proceso 
multidireccional repetitivo y 
permanente, en el cual más de 
un componente influye en los 
otros y conforman un sistema 
integrado que reacciona 
dinámicamente a las 
condiciones cambiantes. 
Estupiñan (2011, p. 26) 
 
Variable II: Rentabilidad 
La rentabilidad es la relación 
existente entre los 
rendimientos económicos 
obtenidos y las operaciones 
realizadas, la cual esta 
expresada en porcentajes, 
además la rentabilidad 
comprende los dividendos que 
los accionistas perciben por sus 







Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Técnicas Instrumentos  




M = 03 colaboradores del área de 
inventarios y el acervo 
documentario 
V1 = Control interno de 
inventarios 
V2 = Rentabilidad 
i = Incidencia 
 
Variables Dimensiones 
Control interno de 
inventario 
Ambiente de control de 
inventario 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 
Información y comunicación 
Actividades de supervisión 
Rentabilidad 
Margen de utilidad 
Rendimiento sobre los activos 
Margen comercial 




La población estuvo conformada 
por la empresa, es decir por las 05 
áreas que lo integran que suman un 
total de 30 trabajadores y los 
Estados Financieros de la Empresa 




La muestra para la presente 
investigación estuvo conformada 
por el área de inventarios, es decir 
por 03 trabajadores y el acervo 
documentario correspondiente a 
los inventarios, así como los 





- Análisis documental 
 
Instrumento 
- Guía de entrevista 
- Lista de cotejo 
- Guía de análisis 
documental 





Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
Nombre………………………………………………………………………………………. 
Edad: ……..........  Tiempo de servicio en la empresa:…………………………… 
 
1. Ambiente de control de los inventarios. 
1.1 ¿Considera Ud. que las políticas de manejo de inventarios establecidas en la empresa 
son las más adecuadas? ¿Por qué? 
SI ( )  NO (       ) ………………………………………………... 
1.2 ¿Considera Ud. que la integridad y los valores éticos son de vital importancia en el 
control de inventario? ¿Por qué? 
SI (   )  NO   (         ) ………………………………………………... 
1.3 ¿El objetivo de la empresa se maneja de acuerdo a un plan de inventarios? 
SI (   )  NO   (         ) ………………………………………………... 
1.4 Cuándo se recepciona la mercadería ¿se procede a realizar los controles de 
verificación, inspección y recuento? 
SI   ( )  NO  (         ) ……………………………………………….. 
1.5 Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas de tal manera que facilite y 
simplifique la manipulación y recuento de la mercadería? 
SI  (   )  NO  (         ) ……………………………………………….. 
1.6 ¿Los valores éticos de la entidad representan un sólido fundamento moral? 





2. Evaluación de riesgo 
2.1  ¿Es necesario contar con adecuadas actividades de verificación en las compras 
realizadas considerando el estado del producto que se recepciona? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
2.2 En los casos en que las diferencias del conteo físico no concuerden con el sistema 
comercial, ¿se realizan recuentos de la mercadería? 
SI  (   )  NO  (         ) ……………………………………………….. 
2.3 ¿Es de suma importancia el eficiente control de la mercadería en cantidad y calidad de 
los productos que salen del almacén al cliente? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
2.4 ¿Los registros de inventario y la verificación física permiten identificar posibles 
faltantes y sobrantes de productos? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
2.5 ¿Tener una gran cantidad de dinero en efectivo invertido en inventario es rentable para 
la empresa? ¿Por qué? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
2.6 ¿se requiere documentación aprobada para autorizar la salida de mercadería de 
almacén?  
SI  (   )  NO  (         ) ……………………………...………………… 
 
3. Actividades de control  
3.1 ¿La organización cumple diariamente con las actividades asignadas: como 
aprobación, autorización, verificación, consideración, inspección de los indicadores 
para el logro de sus objetivos? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
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3.2 ¿La empresa cuenta con fechas establecidas para el recuento de los productos que 
maneja? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
3.3 ¿La empresa tiene el control sobre los productos almacenados? 
SI  (   )  NO (         ) ………………………………...……………… 
3.4 ¿El personal tiene la capacidad de lograr que los productos roten correctamente 
evitando faltantes o sobre stock? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
3.5 ¿Se desarrollan actividades para un mejor control de los productos dentro del 
almacén? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
3.6 ¿Existe una adecuada codificación y selección de productos para un eficiente control? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………………………... 
 
4. Información y comunicación 
4.1 ¿La información de los reportes del stock de las mercaderías es entregada en tiempo 
oportuno a la gerencia? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
4.2 ¿El personal a cargo del control del almacén registra de manera adecuada el ingreso y 
salida de mercaderías y/o materiales? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
4.3 ¿Se informa a la gerencia el reporte de los registros de ingreso y salida de las 
mercaderías y/o materiales de manera oportuna? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
4.4 ¿Se realizan reportes de las mercaderías y/o materiales faltantes o sobrantes? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
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4.5 ¿Se comunica a la gerencia sobre las mercaderías y/o materiales faltantes o sobrantes 
que existen en la empresa? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
5. Actividades de supervisión 
5.1 ¿El gerente general supervisa de manera constante si el reporte de los inventarios 
físicos concuerda con lo señalado en el sistema que maneja la empresa? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
5.2 ¿Los colaboradores de la empresa cumplen eficientemente con las actividades de 
supervisión de la calidad de las mercaderías y/o materiales que se encuentran en el 
almacén? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
5.3 ¿El gerente general supervisa las mercaderías y/o materiales que salen del almacén? 
SI  (   )  NO  (         ) ………………………………...……………… 
5.4 ¿El gerente general supervisa y monitorea el total de las ventas diarias, semanales y 
mensuales con la finalidad de evidenciar posibles pérdidas? 
















Lista de cotejo 
 




- La empresa redacta documentos donde establece los 
procesos, actividades y tareas a desarrollar dentro del área 
que maneja los inventarios. 
  
- La entidad difunde las políticas respecto al manejo de los 
inventarios entre los trabajadores del área de inventarios. 
  
- La empresa cuenta con políticas establecidas respecto al 
desarrollo de las actividades de compra, almacén y 
distribución de los inventarios. 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza cotizaciones de 




- La empresa cuenta con un código de ética y valores.   
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. difunde y comunica 
mediante charlas u otro medio los códigos de ética y 
valores, así como las acciones disciplinarias de la empresa 




- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. cuenta con un plan de 
inventarios, en la cual establece objetivos específicos a 
lograr respecto a los inventarios 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. tiene establecido un 





- Los trabajadores que laboran en el área de inventarios 
conocen el manejo adecuado de los mismos. 
  
- La empresa brinda capacitación al personal para el 
adecuado manejo de sus inventarios. 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. brinda una clara 
definición de funciones y asignación de responsabilidades 




- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. ha tomado adecuadas 
medidas de seguridad en las instalaciones de almacén. 
  
- Las instalaciones del almacén están adecuadas a las 




- Los encargados de inventarios realizan la verificación del 
estado de los bienes en el momento de su recepción. 
  
- Los encargados de inventarios controlan de manera eficaz 
la cantidad recibida. 
  
- Los encargados de inventarios controlan de manera eficaz 





- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza la comparación 
entre la información de registros y la verificación física que 




- La empresa Consorcio de Paz S.A.C maneja documentación 
que autoriza al personal de inventarios para la salida de 
materiales del almacén. 
  
- El personal encargado realiza la verificación de la cantidad 







- Se realizan los ajustes necesarios por las diferencias, 




- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza conteos 
periódicos de los bienes para conocer el deterioro y la 
caducidad de las mismas. 
  
Verificación de 
la rotación de 
mercaderías 
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza verificaciones 
periódicos de las existencias para conocer stocks necesarios 
en almacén. 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. realiza verificaciones 
periódicos de las existencias para conocer las existencias 




- Los encargados de inventarios de la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C. mantienen las existencias almacenadas 
ordenadas de tal manera que facilite y simplifique la 
manipulación y recuento de los mismos. 
  
- Los encargados de inventarios de la empresa Consorcio de 
Paz S.A.C. realizan revisiones permanentes del estado de las 





- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. lleva un registro para el 
adecuado control del stock de los inventarios existentes. 
  
- La información de los inventarios se mantiene actualizadas 
en todo momento. 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. cuenta con un registro 
de reporte de ingresos de existencias. 
  
- La empresa Consorcio de Paz S.A.C. cuenta con un registro 




- El personal comunica de manera oportuna sobre las 







- En la empresa Consorcio de Paz S.A.C. se da de manera 
constante el seguimiento de las actividades y tareas 
desarrolladas en el área de inventarios. 
- El gerente general supervisa contantemente el stock de los 
inventarios 
  
- La empresa realiza un análisis entre los resultados 
obtenidos y los resultados esperados respecto al área de 





Guía de análisis documental 










Utilidad Margen de utilidad= Utilidad neta
Ventas
 
2016      
2017      
Margen 
comercial Margen comercial= Ventas netas-Costo de ventas
Ventas netas
 
2016      







2016      
2017      
Rendimiento 
sobre el capital ROE= Utilidad neta
Activos totales 
 
2016      













Anexo 03. Estados financieros. 
 
Fuente: Estados financieros de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., año 2016 
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Efectivo y Equivalente a Efectivo 73,144.91 Tributos 253,047.32
Cuentas por Cobrar Comerciales a Terceros 627,833.83 Remuneraciones por pagar 29,835.43
Cuentas por Cobrar a Accionistas, Socios y Gerentes 1,952,449.79 Cuenta por Pagar Comerciales a Terceros 558,343.19
Cuentas por Cobrar Diversas a Terceros 24,171.33 Cuentas por Pagar Diversas a Terceros 4,500.00
Cuentas por Cobrar Diversas a Relacionados 133,856.65 Cuentas por Pagar Diversas a Relacionadas 274,735.85
Existencias 2,852,964.00 Obligaciones Financieras 958,960.20
Existencias por Recibir 118,748.00 2,079,421.99
Activos diferidos corrientes 110,141.70 NO CORRIENTE
Otros Activos Corrientes 377,843.49 Obligaciones Financieras 3,249,173.80
6,271,153.70 3,249,173.80
NO CORRIENTE PATRIMONIO
Activos diferidos no corrientes 596,997.30 Capital 2,015,172.00
Intangibles 2,786.00 Capital adicional 0.00
Propiedad, Planta y Equipo 761,518.79 Resultados Acumulados Positivos 34,489.00
1,361,302.09 Utilidad del ejercicio 254,199.00
2,303,860.00
TOTAL ACTIVO 7,632,455.79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,632,455.79
CONSORCIO DE PAZ S.A.C.
  RUC: 20531446161
AV. ATANACIO JAUREGUI NRO. 427 LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
      ESTADO DE SITUACION FINANCIERA








Efectivo y Equivalente a Efectivo 287,919.10 Tributos 136,540.00
Inv. Valor razon. Y Disp para la Venta 84,289.00 Remuneraciones y Part. Por pagar 22,088.39
Cuentas por Cobrar Comerciales a Terceros 786,418.29 Cuenta por Pagar Comerciales a Terceros 608,354.00
Cuentas por Cobrar a Acc., Soc. y Ger. 1,657,122.00 Cuentas por pagar diversas a terceros 5,700.00
Cuentas por Cobrar Diversas a Relacionados 272.00 Cuentas por pagar diversas relacionadas 189,191.00
Existencias 1,395,556.00 Obligaciones Financieras 2,883,827.00
Existencias por Recibir 60,293.00 3,845,700.39
Activos diferidos corrientes 245,091.00 NO CORRIENTE
Otros Activos Corrientes 166,902.00 Obligaciones Financieras 4,917.00
4,683,862.39 4,917.00
PATRIMONIO
NO CORRIENTE Capital 2,015,172.00
Activos diferidos no corrientes 35,000.00 Capital Adicional Positivo 189,191.00
Intangibles 2,786.00 Resultados Acumulados Positivos 0.00
Propiedad, Planta y Equipo 1,502,272.00 Utilidad del ejercicio 168,940.00
1,540,058.00 2,373,303.00
TOTAL ACTIVO 6,223,920.39 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,223,920.39
      ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONSORCIO DE PAZ S.A.C.
  RUC: 20531446161




Fuente: Estados integrales de la empresa Consorcio de Paz S.A.C., año 2016 
 
Ventas 8,212,968.00
(-) Costo de ventas 7,002,064.00
Utilidad bruta 1,210,904.00
(-) Gastos administrativos 298,976.00
(-) Gastos de ventas 408,079.00
Utilidad Operativa 503,849.00
Otros Ingresos y Gastos 0.00
(+) Otros Ingresos 1,616.00
(+) Ingresos financieros 777.00
(-) Gastos Exepcionales 0.00
(-) Gastos financieros 70,958.00
Utilidad del período 435,284.00
(-) Impuesto a la Renta 181,085.00
Utilidad Neta 254,199.00
CONSORCIO DE PAZ S.A.C.
  RUC: 20531446161
AV. ATANACIO JAUREGUI NRO. 427 LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
           ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL










(-) Costo de ventas 6,906,937.00
Utilidad bruta 1,013,202.00
(-) Gastos administrativos 329,551.00
(-) Gastos de ventas 172,983.00
Utilidad Operativa 510,668.00
Otros Ingresos y Gastos
(+) Otros Ingresos 2,266.00
(+) Ingresos financieros 75,073.00
(-) Gastos Exepcionales 0.00
(-) Gastos financieros 281,758.00
Utilidad del período 306,249.00
(-) Impuesto a la Renta 137,309.00
Utilidad Neta 168,940.00
           ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONSORCIO DE PAZ S.A.C.
  RUC: 20531446161
AV. ATANACIO JAUREGUI NRO. 427 LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
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Anexo 09. Autorización de versión final de trabajo de investigación 
 
 
